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MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGREGATION DE LA MISSION
48 ),
PARIS
IMPRIMÉ PAR PILLET ET DUMOULIN
5, RUE DES GRANDS-AUGUSTINS, 5
ORDRE DES PROVINCES
ET DES VICARIATS APOSTOLIQUES
1. France. . .













15. Irlande. . .



















18. Autriche . . . . . . .
19. Constantinople . . . .
20. Perse. . . . . . . . .
21. Syrie..... . . . . .
22. Abyssinie. . . . . . .
23. Tché-Ly septent. . . .
24. Tché-Ly occident. . . .
25. Tch6-Kiang. . . . . .
26. Kiang-Si septentrional..
26 bis. Kiang-Si méridional.
27. Manille (Iles Philipp.).
28. Etats-Unis d'Amérique.
29. Mexique.. . . . . . .
30. Amérique centrale. . .
31. Chili. . . . . . . . .
32. Br6sil. . . . . . . . .
33. République argentine. .
Nota. - J' 11 peut y avoir des inexactitudes concernant le personnel
de certaines provinces d'outre-mer qui n'ont pas envoyé les renseigne-
ments demandés.
2o Sont inscrits seulement à la table alphabétique les missionnaires
qui actuellement ne font pas partie du personnel de l'une des Maisons de
la Compagnie et ceux dont les noms ont été omis dans les listes envoyées




















MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGRÉGATION. DE LA MISSION
JANVIER 1885
I. - PROVINCE DE FRANCE
MAISONS
1o MmISON-MÈRE










FIAT, Antoine, Supérieur général.
CHEVALIER, Jules, ler Assistant.
DELTEIL, Guillaume, 2e Assistant.
STELLA, Sauveur, 3e Assistant.
FORESTIER,Léon, 4e Assistant.
TERRASSON, Vincent, Secr. gén.
MAILLY, Jules, Procureur gén.. .
CHINCIHON, Jules, Assistant de la
maison, Visiteur . . . . . . .
ALLOU, Amédée, Sous-Assistant
PERBOYRE, Jacques . . . ..
VAYRIIÈRES, Jean . . . .
NAUDIN, Jean . . . . . . . . .
SINAN, Pierre. . . . . . . . .
BERGER, Louis . . . . . . . .
BERNARD, Charles . . . . . . .
POITEVIN, Eloi . . . . . . . .
LAFFON, Joseph . . . . . . . .









































DIENNE, Victor. . . . . . . .
I'SNÉ, Charles . . . . . . . .
JOURDAIN, Charles. . . . . .
FRONTIGNY, Adolphe. . . . . .
DAVID, Armand . . . . . . .
ALAUZET, Marin . . . . . . . .
LIARiON, Alphonse . . . . . . .
GIBERT, Pierre. . . . . . . . .
GUILHARD, Etienne. . . . . . .
HURIEZ, Sylvain . . . . . . . .
VIELCAZAL, Henri . . . . . . .
ROUGEOT, Paul. . . . . . . .
DAVAL, Micliel . . . . . . . .
BELLE, Pierre. . . . . . . . .
MÉNARD, Jean-Baptiste.
THEILLOUD, Jean-Baptiste.
TOURNIER, Eugène. . . . . . .
DÉLÉENS, François-Xavier . . .
MARC, Jean . . . . . . . . . .
BEDJAN, Paul . . . . . . . . .
HAMARD, Prosper. . . . . . . .
DUMOND, Gaspard . . . . . . .
VERGNES, Auguste. . . . . . .
COR, Eugène. . . . . . . . .
CAILLAU, Louis . ... . . . . .
DE LESQUEN, Albert. . . . . .
ANGEn, Edouard . . . . . . . .
DUFAU, Vital . . . . . . . .
BOURGADE, Louis . . . . . .
OLLÉ, Louis . . . . . . . .
BETTEMBOURG, Nicolas . . .
VERT, Jean . . . . . . . . .
RÉSILLOT, Stanislas . . . . .
JUNG, Henri . . . . . . . .
HUET, Ernest. . . . . . . .
SABATIÉ, Gabriel. . . .. . .













































































































SUDRE, Augustin, Sup., Visit..
ANTIER, Ferdinand . . . . . .
.DAUTZENBERG, Léonard. . .. .
MlOTT, Edouard. . . . . . . .
GEOFFROY, Louis. . . . . . . .
PRBÉAU, Eugène. . . . . . . .




DEBRUYNE, Jean . . . . . . .
LAURENT, Augustin . . . . . .
SACCHERI, Jacques. . . . . . .
BONDON, Camille. . . . . . .
PÉiREYMOND, Antoine. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
RAULET, Nicolas, Supérieur.
KREUTZER, Pierre. . . . . . . .
DELARBRE, Louis. . . . . . . .
,&14ETSS, Louis . . . . . . . . .
BECKMANN, Guillaume. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
AYBRAM,ý Gabriel, Supérieur.
'RicaoN, François. . . . . . .
NoIRoT, Eugène. . . . . . . .
-LAURENT, Frédéric. . . .
DELAPORTE, Eugène. . . . . .
ROYNET, Emile. . .. . . . . .
'SALVAYRE, Médard, Supérieur.
HURAULT, Benjamin . . . . . .






















































































ANGLADE, Alexandre, Supérieur. ,
GAUDEFROY, Optat . . . . . .
CHEFD'HÔTEL, Joseph. . , . . .
SCHUCHARDT, Charles. . . . .
DIBOU, François . . . . . . . .
LOUWIK, Alfred. . . . . . . .
GUÈNERET, Julien, Supérieur. ..
COCQUEREL, Louis. . . . , ,
RAFFY, Alexandre, , . . . .
JALUZOT, Charles. . . . , .
STORK, Gaspard. . . . , ,
LEBORNE, Gustave. . . . . .
ANDRIEUX, Emile, Supérieur,
ROLLEY, Pierre, . . . . .
LOUIsoN, FrançoisrXavier.
ANDRIEUX, Charles, . . . . . .
CAPART, Oscar. . . . . . . . .
LECOMTE, Pierre. . . . . . .






RISPAL, Antoine. . . . . .
BERTHIER, Aristide.




BERNARD, Louis. . . . . .
BOUSSUGE, Antonin. . . . .
DUnoIs, Jean-Baptiste. . . .
DELPUTTE, Emile. . . . . .
DILLIES, Franqois . . . . .











































































par la Faloise (Somme).
Paroisse. 1869.
9' LILLE
Rue du Port (Nord)






DEHAENE, Pierre. . .
FOCKENBERGHE, Paul.
Frères coadjuteurs, 4.
LOBRY, François-Xavier, Sup. .
BARBIER, Hyacinthe .
DROITECOURT, Louis.
GOYER, André. . . .
LEPIENNE, Pierre . .
MEURISSE, Eugène.
DELTEIL, Pierre. .
DE BussY, Stanislas .
PLANSON, Louis .
VALLÉE, Pierre. .
PLANTEBLAT, Jean. . .
Frères coadjuteurs, 2.
CORNU, Isidore, Supérieur. . . .
CASTELLANO, Gabriel. . . . . .
LECAUCHOIS, André. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DuBoIs, Louis, Supérieur.
HABERT, Alexandre . . . . . .
DERCOURT, Hilaire. . . . . . .
DUMONTIER, Ernest. . . . . . .
MACHU, Jean . , . . . .
F. PORET, Gustave, . . .
Frère coadjuteur, 1.








MOURRUT, Pierre, Sup. Visit.
CHrALVET, Tite. . . . .e e . ,
ROMAIN, Ananie . . . . . . . .
BAnRS, Oreste . . . . . . . .
BEDEL, Mathieu . . . . . . .






















































































DE LINIERS, Léon, Supérieur.
CAUSSANEL, Frédéric. . . . . .
PAWLOWSKI, Léopold. . . . . .
NICOLAS, Jules . . . . . . . .
DELAROZIÈRE, Joseph. . . . .
BALTET, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MORLHON, Henri, Supérieur.
VERNIÈRE, Théodore . . . . . .
BERNARD, Léon . . . . . . . .
LECHAUX, Théodore. . . . . . .
CHARRUE, Louis. . . . . . . .
VAYSSE, Emile. . . . . . . . .
SAUNAL, Henri . . . . . . . .
GIRARD, Louis, Supérieur.
Guys, Edmond. . . . . . . .
FRECSKA, Louis . . . . . . . .
COURY, César . . . . . . . . .
YVERT, Henri. . . . . . . . .
.GAUDISSART, Léon. . . . . . .
GRANDHIOMME, Edmond, Sup.
VIÉRON, Augustin. . . . . . .
VATIN, Jean. . . . . . . . . .
MELLIER, Jean. . . . . . . . .
DUTHOIT, Louis.. . . . . . . .
MORIANGE, Pierre. . . . . . .
BOULANGER, Firmin, Supérieur.
DAILLY, Magloire . . . . . . .
DUFLOS, Adéodat . . . . . . .
,GIRAUD, Gustave. . . . . . . .
DuEz, Célestin. . . . . . . . .

































































7° ST-WALFROY FLAGEL, Antoine, Supérieur. . . 1805 1830
par Margut DEMONT, Pierre. . . . . . .... 1821 1841
(Ardennes) PEROUD, Philibert.. . . . . . 1823 1874
Missions, Pèlerinage. Frères coadjuteurs, 2.
1868.






















DEMIAUTTE, Flavien, Sup. Vis.
HUSSON, Alexandre. . . . . . .
DEVIN, Charles. . . . . . . .
BiGNoN, Loujs. . . . . . . . .




PASCAL, Charles. . . . . . . .
DAVEAU, Emile, . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MALLEVAL, François, Supérieur.
Roux, Jean. . . . . . . . . .
CoRVÉiE, Exupère. . . . . . . .
SALAT, Antoine . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
COUTURE, Alphonse, Supérieur.
BONNET, fHenri . . . . . . . .
Poussou, Jacques. . . . . . .























































HURIER, Emile, Supérieur. . . .
MORIET, Joseph. . . . . . . .
DUMAs, Pierre, . . . . . . . .
MACADRÉ, Eloi . . . . . . . .
LABBÉ, Alphonse. . . . . . . .
VÉRON, Emile. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
DELPORTE, Louis, Supérieur. . .
BODIN, Aimé. . . . . .
CASTELLY, Pierre.. . . . .
AVVASSEUR, Isidore. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GL4P, Jean-Baptiste, Supérieur,
DOMON, Augustin, . . ,
LE BIGOT, uis. . . . , . ,
PoucHir, Alexanre . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.















DUFOUR, Jean, Supérieur, Visit. .
PETIT, Eugène, . ... ,,
GONACHON, Jean. . . .. .
TUBEUF, Louis, , . .
BOURZEIX, Françoi . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
SoucHON, Pierre, Supérieur.
ESCUDIÉ, Jean. . . . . . . . .
FORESTIER, Louis. . . . . . .
NAVARRE, Emile. . . . . . . .
TRUFFAULT, Alphonse, . . . . .
BONTANT, Eugène. . . . . . .






































































HoUssIN, Ferdinand, Supérieur. .
BEAUFILS, Déiré. . . . . . .
AIGUEPERSEF, Antoine. . . . . .
FALGÈlRES, François. . .
LEFEBVRE, Louis. . . . . . .
BLANCHET, Paul. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2. -
HÉARD, Pierre, Supérieur . .
CLAUZET, Jean-Baptiste.
DIAB, Ernest. . . . . . . . . .
GRENIER, Henri. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
ORESVE, Mathurin, Sup6rieur. .
MALLET, Etienne. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.











rieur, Visiteur. . . . . . . .
CAMPAN, Eugène, Sup, du Sémin.
DUPUY, Vincent. . . . . . . .
SERPETTE, Stéphane. . . . . .
HIARD, Jean. . . . . . . . . .
DELLERBA, François. . . . . .
CARDIN, Paul. . . . . . . .
BLANCARD, Barthélemi.
DOMERGUE, François. . . . . .








































































CAZABANT, Alexis, Supérieur. .
)UFAU, Célestin. . . . . . . .
DUMONT, Adolphe. . . . . . .
DELPECH, Jean- Baptiste. .
LoLouM, Ferdinand. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
WENÈS, Léopold, Supérieur.
CLEU, Théodore. . . . . . . .
RIEUX, Auguste. . . . . . . .
HALLEY, Alphonse. . . . . . .
MEUT, Marius. . . . . . . . .
REUL, Théodore. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MILON, Alfred, Supérieur.
MONDOU, Pierre. . . . . . . .
VITI, Jean. . . . .. . . . . .
LABORDERIE, Henri. . . . . .
GARROS, Jean. . . . . . . . .
GETTEN, Pierre. . . . . . . .
TORRILHON, Georges. . . . . .
VALETTE, Sylvain, Supérieur. .
LACERENNE, Bertrand. .
ROUVELET, François . . . . . .
GA MARRA, Frédéric. . . . . . .
MIGNOU, Jean-Baptiste.
LEFEUVRE, Désiré. . . . . . .
DELANGHE, Henri . . . . . . .





PENDARIES, Pierre. . . . . . .
DEDIEU, Alexandre . . . . . ..
































































70 PÉRIGUEUX POIGNANT, Joseph, Supérieur. . 1825 1872
rue de Paris, 4 BouQUIER, François. . . . . . . 1839 1859
(Dordogne) CHASSEING, Léon. . . . . . . 1845 1865
Missions. . RICaE, Jean-Baptiste. . . . . . 1845 1868
1869. . . CHAUTY, Pierre.. . . . . . . . 1845 1870
POUPART, Aristide. . . . . . . 1847 1871
ALLÈGRE, François. . . . . . . 1852 1$71
MORANGE, Pierre. . . . . . . . 1851 1873
Frère coadjuteur, 1.
















PÉREYMOND, Antoine, Sup., Vis.
PESCHAUD, Bernard. . . . . .
NICOLAUX, Joseph . . . . . . .
CAUSSANEL, Joseph. . . . . .
GUILLOUX, Claude. . . . . . .
ERMONI, Vincent. . . . . . . .
MÉOUT, Pierre, Supérieur. . . .
GILLOT, Etienne. . . . . . . .
LIGNON, Henri. . . . . . . . .
PORTAL, Fernand . . . . . . .
RELLIER, Michel. . . . . . . .
GUILLAUME, Eugène, Supérieur.
BEAUFILS, Ignace. . . . . . .
RICALENS, Philippe. . . . . .
ROLLAND, Maurice. . . . . . .
COLLOT, Martial. . . . . . . .
RICCIARDELLI, Raphaël.





























































AMOUREL, Germain, Supérieur. .
CÉLARIÉ, Gaston. . . . . . . .
GOUDY, François. . . . . . , .
DEQUÈNE, Léon. . . . . . . .
TRÉMOLET, Paul. . . . . . . .
MOLINIER, Guillaume . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
RAIMBAULT, Léopold, Supérieur.
SOLASSOL, Fabien . . . . . .
DE TYSSANDIER, Yvan . . . . .
TOUCOUÈRE, Arnaud , .,
POUGET, Guillaume, Supérieur
CHAUME1L, Michel. . .
VACHETTE, Jules. . . . . .
BESSIÈRE, Denis. . . . . . . .
COLLIETTE, Joseph. . . . . . .
GINESTE, Henri . . . . . . . .
NICOLLE, Antoine, Supérieur. .
COURTADE, Joseph. . . . . . .
Frère coadjuteur, i.
VANN1ER, L4éopold, Supérieur. .
DOUNET, Antoine. . . . .
PORTES, Etienne. . . . . . . .
FERRAFIAT, Amédée. . . . . .
GUÉRY, Marc. . . . . . . . .













































































GADRAT, Guillaume, Sup., Vis.
GIARDn, Jean-Baptiste . . . . .
GARROS, Marc.. . . . . . . .
THIBAUT, Eugène.. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
DAZINCOURT, Thonias, Supérieur.
LAPLAGNE, Jean , . . . . .
PiuICUON, Jean, . . . . . .
GLEIZES, Raymbnd, . . . . . .
SIMAnD, Henri. .. . . . ..












GUY, Honoré. . . . . .






























































































JIVRY, Emmanuel. . . . . . .
DENANT, Oscar.. . . . . . . .
PRANEUF, Pierre. . . . . . . .
MATHIEU, Paul. . . . . . . .
IiERMET, Cyprien. . . . . . . .
LIGONIE, Alphonse. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2
COURRÈGE, Louis, Supérieur.
VARIÉRAS, Jean. . . . . . . .
TANOux, Etienne . . . . . . .
RouCHY, Léon. . . . . . . . .
BuRACHET, Joseph. . . . . . . .
RoUGÉ, Emile. . . . . . . .
CONTOZ, Prudent. . . . . . . .
-THOUVENIN, Alphonse.. . . . .
BADUEL, Pierre, Supérieur. . .







HERMEN, Alexandre. . . . . . .
CATALA, Victor. . . . . . . .
GONIN, Benoit. . . . . . . . .
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VALETTE, François, Supér., Visit.
VERCRUYCE, Pierre . . . . . .
BLOT, Pierre . . . . . . . . .
TABANOUS, François. . . . . .
BONNAY, Eugèie . . . . . . .
REBOUL, François . . . . . . .
BECKER, Paul. . . . . .
FLAGEY, Etienne. . . . . . . .
VANDENBERGIHE, Théodore..
EYGLIER, Antoine. . . .
VAESSEN, Jean.. . . . . . . .
FiITscn, François. . . . . . .
CHABBEBT, L6opold. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CARLES, Victor, Supérieur.
N)UMERQ, Joseph. . . . . . .
BÉO, Laurent. . . . . . . . . .
.Frère coadjuteur, 1.
SOULIÉ, Joseph, Supérieur.
LA'cQuÈZE, 'Victor. . . . . . .
CHIAMBALLON, Armanld.
VAVRICIION, Pierre. . . . . . .
Prères coadjuteurs. 2.
IRLANDÈIS, Calixte, Supérieur.
VERGEAT, Alexandre. . . . . .
JOUFFROY, Casimir. . . .. . .
IIISSEL, Olivier. . . . . . . . .
VILLETTE, Emile . . . .
MIÉVILLE, François.. . . . . .




























































5e MUSTAPHA RAGOT, Charles, Supérieur. . . . 1823 1848
(par Alger) BONNER,Pierre. . . . . . . . . 1830 1857
Orphelinat, hospice.
1877.


















Proc. gén. près le Saint-Siège.
MAURO, Jean, . . . . . . . . .
VACCARI, Louis. . . . . . . . .
ZUALDI, Félix. . . . . . .
BEVILACQUA, Sabas... . . . . .
BIzzI Gaétan. .
UTTINI, Cyriaque . . . . . . .
RESTANTE, Marien. . . . . . .
SANTORO, Antoine. . . .
MANCINI, Calcédoine. . . . . .
MoNDINI,Ange. . . . . . . . .
PORCELLOTTI, Séraphin.
MANCINI, Pierre . . . . . . .
SERPAGLI, Louis. . . . . . . .
DE ANGELIS, Augustin. .
BARBAGLI, Noël. . . . . . . .
BIONDELLI, François . .










































































ASPETTI, Joseph. . . . . .
CASONI, Charles. , . . . . . .
PORCELLOTTI, Séraphin.
Frère coadjuteur, 2,
LANNA, André, Supérieur. . .
EMMANUELLI, Louis, . . .
RossI, Vincent. . . . . . .
MARCH EST, Frédéric, Supérieur
LIONCINI, Léon. . . . . . . .
MURENA, Jacques. , . . . ,
PARENTI, Louis. ,. . . . . .
Frères coadjuteurs 3.
MARTORELLI, Ange, Supérieur.
ROLLERI, Antoine. . . . . . . .
VIALE, François. . . . . . . .
LANNA, Blaise. . . . . . . . .
SALvnCecI, Vincent. . . . . . .
Di FAzIO, Paul. . . . . . . . .
BALESTRA, Pierre. . . . . . . .
CAPPELL Raphal . . . . . . .
FERRAI, Louis. . . . . . . . .
STELLA, François. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
SAPIA, Jacques, Supérieur.







































































MANZI, Jean, Supérieur. . . . .
TORNATORE, Jean- Baptiste. . .
-FRONTERI, Jacques. . . . . . .
GERRA, Pierre. . . . . . . . .
LUPASTRI, Jacques. . . . . . .
OSENDA, Augustin. . . . . . . .
BARBERIS, Albert. . . . . . . .
BARBIERI, Antoine . . . . . .
*TORNATORE, Augustin. . . . . .
FEDERICI, André. . . . . . . .
BARATELLI, Alphonse. . . . . .
RAMELLINI, Charles. . . . . . .
GUIDOTTI, Attile. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 15.
*SEMERIA, Etienne . . . .. . .
'Frère coadjuteur, 1.
GENTILI, Joseph, Supérieur.
.DE MATTIAS, François. .
.Frères coadjuteurs, 3.
.B1SILI, Nicolas, Supérieur.
DE FILIPPI, Joseph. . . . . . .
GARRONE, Joseph. . . . . . . .
.GROLLI, Jean. . . . . . . . . .
MARIANT, Louis. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CEO, Dominique, Suprt-ieur.
.PISANI, Louis. . . . . . . . . .


































































TORRE, Jean, Supérieur, Visit.
'D*E 'MARTINI, Joseph. . . . . .
A'cts, Charles. . . . . . . . .
"BtuRom, Joseph. . . . . . . . .
LOTTERI, François. . . . . . .
'ALLUARA, Jean. . . . . . . . .
RINALDI, Jean. . . . . . . . .
-RActAGNI, Joseph. . . . . . .
D1AMÈ, Joseph . . . . . . . . .
TASSO, Jean. . . . . . . . . .
'CIATTINT, Isidore. . . . . . . .
CUNIETTI, Joseph . . . . . . .
MonINo, Jean. . . . . . . .
A LLOATTI, Melchior. . . . . . .
PROVESI, Ange. . . . . . . . .
Frères étudiants, 6.
Frères coadjuteurs, 8.
DELLA VALLE, Pie, Supérieur.
CASTAGNO, François. . . . . . .
RossI, Pierre. . . . . . . . . .
CASARETTO, Joseph. . . . . . .
BACCHIONI, Jean-Baptiste,. . . .
PRATO, Pierre. . . . . . . . .
RAMELLA, Gaspard. . . . . . .
BARTOLINI, Alexandre. . . . . .
MELONI, Sauveur . . . . . . .
BIANcHI, Joseph . . . . . . . .
CASSINELLI, Joseph. . . . . . .








































































IMERICO, Jean. 4 à . . .
FERRERO, Jean. . . . . . . . .
DALFI, Théodore. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GADDO, Laurent, Supérieur
FOCE, Vincent. . . . . . . . .
ZANCANI, Félix. . . . . . . . .
PIROTTI, Vincent. . . . . . . .
SANGUINETI, Benolt.. . . . . .
PIRONE, Modeste. . . . . . . .
PECE, Michel-Ange. . . . . . .
NEGRO, Jean. . . . . . . . .
GIULIANI, Louis. . . . . . . .
D'ISENGARD, Joseph. . . . . . .
RossI, Jean. . . . . . . *. . .
Frères coadjuteurs, 5.
GIORELLO, François, Supérieur.
SBUTTONI, Louis. . . . . . . .
BORELLI, Joseph. . . . . . . .
CIRAVEGNA, Joseph. . . . . . .
AMANDOLA, Pierre. . . . . . .
BANDINI, Nicolas. . . . . . . .
CANDELA-PACINI, Michel. . . .
BECCARIA, César. . . . . . . .
PoGGI, David. . . . . . . . .
GENTA, Dominique. . . . . . .
1MOLINARI, Jean. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
COSA, Antoine, Supérieur.
GIANOTTI, Antoine. . . . . . .
SCOTTI, Louis. . . . . . . . . .
BONINO, Barthélemy . . . . . .
PORTA, Pierre. . . . . . . . .
LOMBARDI, Joseph. . . . . . .


























































































CAVALLO, Boniface. . . . . .
PIROTTI, Pierre. . . . . . . .
LIMONE, Pierre. . . . . . . .
ALBERA, Louis. . . . . . . . .
BARAVALLE, François. . . . . .
AMERANO, Joseph. . . . . . .
D'ISENGARD, Louis. . . . . . .
IMODA, Charles , . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
AMERANO, Jean-Baptiste, Super.
RAMELLA, François. . . . . .
EUSEBIONE, Louis. . . . . .
FERRANDO, Jean-Baptiste. . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MORELLI, Antoilne, Supérieur
FOGLIATI, Alexandre. . . . . .
TÔNELLI, Aidré. . . . . . . .
AMORETTI Joseph . . . . . . .
DAMEÈ, Emile. . . .. . . . . . .
Frères étudiants en philos., 2.
Frères séminaristes, 5.
.F res coadjuteurs, 6.
N..., Supérieur . . . . . . . .
SICCARDI, Joseph. . . . . . . .




CECCACCI, Joseph. . . . . . .






























































MgR GALLO, Philippe, A rcheréque
titulaire de Patras. . . . . .
Megr MARGARITA, Louis, Eveque
d'Oria . . . . . . . . . .
MM.
GUSTAPANE, Joseph, Vice-Visit.
DE LUCA, Joseph. . . . . . .
BRUNT, Ferdinand. . . . . . .
LUCIANO, François-Xavier.
PABASCANDOLO, Agnel.
DELLA ROSSA, Nicolas. . . . .
FARINA, Constantin. . . . . . .
DE LizzI, Vincent. . . .. . .
GOFFREDI, Laurent. . . . . . .
TAGLIAFERRI, Janvier. . . . . .
PINTo, Marc. . . . . . . . . .
CHIECO, Pierre. . . . . . . . .
PIAZZoLI, Joseph. . . . . . . .
BALLARINO, Gaëtan . . . . . .
MARRAZZA, Lucien. . . . . . .
FASANARI, Louis. . . . . . . .
CONTE, Raphaëi . . . . . . .
CUCCHIARELLI, Henri. . . . . .
VAJANO, Raphaël. . . . . . . .
TUcci, Joseph. . . . . . . . .
DE DoMINICIs, Bernard.
BRAYDA, Paul. . . . . . . . .
DE ANGELIS, Antoine. . . . . .
CONFALONE, Raphaël. . .
ROMANo, Vincent. . .
BoCCARDI, Jean. . . .


















































































Salita cupaa Chiaja, 7
1879.
NICOTERA, Louis, Supérieur.
JANDOLT, Gaëtan. . . . . . . .
DI PALMA, François. . . . . .
SCIALO, Joseph . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
D'AGOSTINO, André, Supérieur. .
GOFFREDI, Joseph. . . . . . .
LON'Go, Nicolas. . . . . . . .
LIPPIELLO, Marc. . . . . . . .
D'ALESSANDRO, Dominique.
ABBATE, Louis . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
RUGGIERO, Bernard, Supérie
-DT GUIDA, Léonard, . . .
Frère coadjuteur, 1.
LONGOBARDI, Catello, Supérieur
DELFINo,Alplionse. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
FANELLI, Donat, supérieur. . .
Frères coadjuteurs, 2.
DANELLT, Joseph, Supérieur. .
SUSANNA, Antoine. . . . . . .
BIANCHI, Charles . . . . . . .
11RAYDA, François.. . . . . . .

































































MALLER, Marien, Supèr., Visit.
MASNOU, Jean. . . . . . . . .
VELASCO, Grégoire. . . . . . .
ESTEBAN, Lauréen. . . . . . .
PLA, Antoine. . . . . . . . .
VALDIVIELSO, Aquilin. . . . . .
MASFERRER, François . . . . .
JAUME, Jean . . . . . . . . .
LLADO, Jacques. . . . . . . .
ARANA, Raymond.
ALVAREZ, Hellade. . . . . .
ARAMBARRI, Joseph. . . . . . .





MATAMALA, Valentin. . . . . .
CLADERA, Antoine. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
SANTONJA, Antoine, Supérieur.
G UELL, Raymond. . . . . . . .
ABELLA, Thomas. . . . . . . .
VILA, Guillaume. . . . . . . .
LoPEz, Michel. . . . . . . . .











































































DEL RIO, Marcellin, Supérieur.
CIIOZAs, Louis. . . . . . . . .
VAZQUEZ, Marcel. . . . . . . .
RODRIGUEZ, Richard. . . . . .
PAMPLIEGA, Antoine. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
RIBAs, Benoît, Supérieur. . . .
Riu, Joseph. . . . . . . . . .
ROURA, Laurent, . . . . . . .
ESPELT, Jean. . . . . . . . .
PEonos, Michel . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GOMEz, Innocent, SupBrieur.
SAINz, Pierre. . . . . . . . .
MARTIN, Joseph . . . . . . . .
AZPILICUETA, Epiphane.
Frères coadjuteurs, 2.
N..., Supérieur . . . . . . .
VIGATA, François. . . . . . . .
PEREZ, Michel. . . . . . . . .
SAEZ, François. . . . . . . . .
CANo, Jacques. . . . . . . . .
DE LA VIUDA, Théophile, . . .
VILLAREJO, Noël. . . . . ..
Frères étudiants, 3.
Frères coadjuteurs, 8.
GARCIA, Félix, Supérieur. .
MEJIA, Daniel. . . . . . . .
CASARRAMONA, Joseph, Supérieur.
GRnoso, Jrrne. . . . . . . .
MARROQUIN, Augoustin . .
SAIZ, Pierre. . . . . . . . . .










































































ARNAIZ, Hellade, Supérieur. . .
DiEZ, Faustin. . . . . . . . .
MARCOs, Faustin. . . . . . . .
LA TORRE, Félix. . . . . . . .
VILLANUEVA, Léonard..
BURGOS, Léon. . . . . . . . .
SORIANO, Jean. . . . . . . . .
MARTINEZ, Ange. . . . . . . .
VALENT, Célestin. . . . .
Frères étudiants, 2.
Trèrès coadjuteurs, 6.
FARRn , Antoine, Supérieur. . .
BARONA, Denis . . . . . . . .
RoXAs, Emmanuel. . . . . . .
Frlères coadjuteurs, 3.
ROJAS, Cyprien, Supérieur. .
ESPINASSA, Jean . . . . . . .
RODRIGUEZ, Joachim. . . . . .
GONZALÉS, Guillaurne. . . . .
ILLERA, Antoine. . . . . . . .
-Frères étudiants, 2.
CASADO, Jean, Supérieur ,.
GAnRCs, Marien. . . . . . . .
SANCHEZ, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MADRID, Jean . . . . . . . . .













































































MIEL, Emile, Suptirieur, Visiteur
RivItRE, Albert. . . . . . . .
SOUZA, Hyacinthe. . . . . . .




GONÇALVES, Joseph. . . . . . .
WoTuu A, Charles . . . . . .
GONCALVES, Joseph . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
VARET, Pierre, Supérieur.
MATTOS, Joachim . . . . . . .
Frières coadjuteurs, 2.



























































Mgs' LYNCH, Jean, Archevêque de
Toronto. . . . . . . . .
Mgr RYAN, Joseph, Evéque de
Buffalo. . . . . . . . . .
MM.
DUFF, Pierre, Supérieur, Visit, .
O'KELLY, Jacques. . . . . . . .
GAVIN, Guillaume . . . . . . .
BYRNE, Jacques. . . . . . . .












BROSNAHAN, Michel. . ... ,
Frères coadjuteurs, 13.
HICKEY, Corneille, Supérieur. .
O'SULLIVAN, Daniel. . . . . .
MAc GoWAN, Jean. . . . . .
CODY, Michel. , . . . .
BEGGAN, Jean.. . . . . .
ROCHE, Michel. . . . . . . . .
DOWLEY, Christophe.
HANLEY, Joseph. . . . . . .











































































MAHER, Jean . . . . . . . . .
BIAN, Louis. . . . . . . .. .
WALSH, Patrice. . . . . . . .
CUSSEN, Joseph . . . . . . . .
MAC-NAMARA, Patrice . . . . .
Frères coqdjuteurys 4.
MORRISSEY, Thomas, Supérieur,
BURTON, Philippe,. . . . .
RAYNOLDS, Thomas. . . . . . .
CAHILL, Laurent. . . . . . . .
HANLEY, Jacques. . . . . . . .
MAC ENROE, Corneille. . . .
CARPENTER, Jacques.. . . . . .
BOYLE, Antoine . , .
Frères coadjuteurs, 4.
POTTER, Jacques, Supérieur .
MYERS, Jean, . . . . . . . . .
MULLEN, Michel, . . . . . . .
MAC-NULTY Féli, . . . . .
QUISH, Maurice , . . . . .
GAYNOR, Edouard . . . . . .,
HANNON,Jean, . . . . . . ..
Frères coadjuteurs, 4.
MIÀc-NAMARA, Thomas, Supérieur.
BlRKE, Jean. . . . . . . . .
MURPHY, Thomas. . . . . . .
CAMPBELL, Georges. . . . . . .
HARDY, Thomas. . . . . . . .
BROSNAHAN, Daniel. . . .
MAHER, Michel. .
CARRIGY, Michel. . . . . . . .
GLEESON, Michel, Supérieur. .
WALSH, Joseph.. . . . . . .












































































BOYLE, Patrice, Supérieur. . . .
BOYLE, Jean. . . . . . . . . .
DOWLING, Patrice . . . . . . .
.MAC GUINESS, Jean . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BYRNE, Pierre, Supérieur. .
WARD, Jean. . . . .. . . . .
CONRAN, Jean. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.











RICHEN, Henri . . . . . . .
MULLEJANS, Laurent.
SCHREIBER, Jules. . . . . .
DUPLAN, Charles. .
LEMAITRE, Jules. . . . . . .








































































SOUBIEILLE, Pierre, Sup.,. Visit.
BQNKOWSKJ, Joseph. . . . .
,KOWALIK, Antoine. . . . . . .
WDZIENCZNY, Melchior. . . . .
KI(EDROWSKI,. Joseph . . . . .
SIEMASZKO, Casimir. .










MinucKI, Philippe. . . .




































ANCIENNE PROVINCE DE POLOGNE
PERSONNEL
MM.
ORLIKOWSKI, François. . . . . . .. . . . . . . . .
DOBQBIS, André. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WOYNO, Stanislas. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORZECHOWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . .
LuKASIEWIEZ, François. . . . . . . . . . . . . .. .
RUTKOWSKI, Jacques. . . . . . . . . . . . . . . . .
KEDZIERSKI, Félix . . . . . . . . . . . . . . . ..
KRUSZEWSKI, Calixte. . . . . . . . . . . . . . . . .
LYPASEWIEZ, Adam. . . . . . . . . . . . . . . . .
KOYNICKI, Stanislas. . . . . . . . . . . . . . . . .
DoxBRowsg I, Étienne.. . . . . . . . . . . . . . .
OLECHOWSKI, Marien. . . . . . . . . . . . . . . .
SOBOLEWSeI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . . .
SYTE9, André. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PAWALSKI, Barthélemi. . . . . . . . . . . . . . . .
KRYZPKOWSKI, Paul. . . . . . . . . . . . . . . . .
BRZEZIKOWSKI, Maximilien . . . . . . . . . . . . .
WOYCZULANSKI, Stanislas. . . . . . . . . . . . . .
BOLUOKR, Louis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STRUSINSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . . .
DREWNOWSKI, Raphaël. . . . . . . . . . . . . . . .
MYSTKOWSKI, Pierre. . . . . . . . . . . . . . . .
FATROSIEWIEZ, Adalbert. . . . . . . . . . ....
KAMINSKI, Jean. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BAGROWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . . .
CIERZNIEWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . .
WYPYSKI, Ignace. . . . . . . . . . . . . . .
GRZESIEWIEZ, Anselme. . . . . . . . . . . . . . . .
JANCZAK, Luc. . . . . . . . .. . . . . . .
RUGIENIUS, Isidore . . . . . . . . . . . . . . . .

































































t Ces missionnaires travaillent aux osuvres de leur vocation dans l'an-
cienne province de Varsovie.
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HORVAT, Jacques, Supérieur. . .
MACUR, Jean. . . . . . . .
GERSAK, Antoine . . . . . . .
JAUSOVEC, François. . . . . .
MEGLIC, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
JAROSCH, Joseph, Supérieur, .
NAROZNY, François; . . . .
HEIDRICH, Charles. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
DERLER, Martin, Supérieur.
KRAEMER, Pierreé . . . .. .
ZAINKER, Frauçois . . . . . .
KOPPY, Louis . & . . .- * *
STOFFER, Martin.




Visiteur. . . . . . . .
NACHITIGALL, Ferdinand. .
WOEBER) Antoine< . . . . . .4
LUBEJ, François . . . . . . .
JUMPERTZ, Léopold. . . . . . .
PORKERTH, Hermann. . . . . .
RIESNER, Fidèle . . . . . . .







































































Mgr MLADENOFF, Lazare, Eveque
titulaire de Satala, Vie. Apos.
des Bulgares en Mac6doine.
MM.
HEURITEUX, Antoine, Sup. Visit.
Boxo, Joseph. . . . . . . . .
REGNIER, Jean. 1 . . . . . .
CASSAGNES, Joseph. . . . . . .
STncVen, Conrad. . . . . . .
FLANDORFER, Charles. .' . . ,
MEDITS, Ferdinand. . . . . . .
KAJDI, Jean. . . . . . . . .




BERAN, Joseph. . . . . . . . .
EITL, François-Xavier.
JOBST, Joseph, . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
BoEHMn, Ignace, SupBrieur
1PREMOZ, Joseph. . . . . . . .
NEZMACH, Urbain.. . . . . . .
POGORELEC, Adolphe. . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
WOBBE, Dominique.. . . . . .
WEISSENBACHER, François.





























































MURAT, Nicolas. . . . . . . .
ALBERTI, Frédéric . . .
CHEN, Noël . . . . . . . . . .
LACAMBRE, Isidore. . . . . . .
POULIN, Eugène .
JUILLAUD, Charles . . . . .
VERVAULT, Berjamin. . . . .
DINKA, Nathanael . . . . . . .
BEL, Louis . . . . . . . . . .
ABDOU, Dominique. . . . . .
ERMONT, Mathieu . . . .
COSTY, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
BONETTI, Aiuguste, Supérieur.
BONNET, Jean-Baptiste. . . . .
HYPERT, Casimir. . . . .
DENOY, Emile. . . . . . . . .
GORLIN, Félix. . . . . . . . .
ALUTA Othon. . . . . . . . .
MORANGE, flenri.. . .. . . . .
PIACENTE, Dominique . .
ALLOATTI, Joseph.. . . . . . .
MOKEL, Prosper. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
GAUZENTE, Guillaume, Supérieur.
LACOT, Antoine.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CARTEL, François, Supérieur.
GESUALDI, Louis. . .
TESCOU, Pierre . .

















































































Mgr TnoMAs, Jacques, Archevd-
que titulaire d'Andrinople,
Délégué Apost., Sup6r., Visit
PLAGNARD, Louis . . . . . . .
SALOMON, Désiré. . . . . . . .
LESNÉ, François. . . . . . . .







PUECH, Basile. . . . . . . . .
CArP, Jean, Supérieur.. . . . .
ELLUIN, Achille . . . . . . .
DUBULLE, Denys .
LAURENT, Lon . . . . . . . .
RAIMBAULT, Adrien . . . . . .
SERINo, Marien... . . . . . . .
Kilounj, Georges . . . . . . .
LOFFROY, Marie. . . . . . . .
VASSEUR, Jules . . . . . . . .
RICHou, Alexandre . . . . . .






























































DEVIN, Auguste, Sup6r., Visit. .
BRoQUIN, Pierre. . . . . . . .
CAUQUIL, Frédéric. . . . . . .
ACKAOUY, Antoine. . . .. . .
Frères coadjuteurs, 7.
DESTINO, Antoine, Sup6rieur. .




IIOGAN, Richard. . . . . .
RONAT, Mathieu. .
BOUVY, Emile. . . . . . .
BESSIÈRE, Étienne.
BARBIER, Louis . . . . . .
AoUN, Tobie. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
CROUZET, Jacques, Supérieur
CounY, Joseph. . . . . . .
CLÉMENT, Paul. . . . . . .
MEROLLA, Antoine.
Frères coadjuteurs, 3.
BAGET, Jean, Supérieur. . .
ALVERNHE, Alexis .
SCHMIDT, Guillaume . . . .





















































6* ALEXANDRIE DUCHEMIN, Raymond, Supérieur. 1832 1856
(Egypte) VITALE, André. . . . . . . . . 1838 70
Missions. TERRAL, Alexis . . . . . . . . 1828 1875
1814. Frère coadjuteur, 1.













Mgr TouvIER, Marcel, ÉEuque
titulaire d'Olène, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur, Visiteur
PICARD, Pierre . . . . . . . .
PAILLARD, Julien . . . . . . .
CROMBETTE, Jean-Baptiste . . .
BAUDRAz, Claude. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.




4° ACROUR COULBEAUX, Jean-Baptiste. .
fitsioSisû . I1OHÉ, Jean . . . . . . . . . .






























Procureur . . . . . . . . . .
GUILLOT, André. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.











Mgr TAGLIABUE, François, Evéque
titulaire de Pompéiopolis, Vi-
caire Apostolique, Supérieur.
Kiuo, Jeanri. . . . . . . . . . .
FONG, Pierre. . . . . .. . .
LIEOU François.. . . . . . . .
TCHING, Balthazar. . . . . . .
HUMBLOT, Augustin . . . . . .
TCHEN, Pierre. . . . . . . . .
MA., Côme. . . . . . . . . . .
FAVIER, Alphonse. . . . . . .
CuEVRIER, Jean . . . . . . . .
DELEMASURE, Jean-Baptiste.
SARTHOU, Jean-Baptiste.
LY, Barthélemi . . . . . . . .
GARRIGUES, Jules . . . . . . .
COQSET, Auguste. . . . . . . .
WYNHOVEN, François.
OuANG, Paul . . . . . . . . .


























































Mr.,. .. ... .. Évéqgue
tilulaire. . . . . . . Vi,
caire Apostolicue, SupériQ1ur.
MM.
Lu, MAUR, . . . , . . . .
TsAY, Pierre. . , . . . . .
MOSCARELL.i, Raphaël.
OUAN, Antoine. . . .. . . . .
KIANG, Benot. . . . . . . .
D'ADDOSIO, Pascal. . . . . . .
COURSIÈRES, Jean. . . . . . .
ERDELY, Ignace,. . . . . . .
HÉou, Quintus . . . . . . . .
KoUO, Pierre.. . . . . . . . .
TCHANG, Paul. . . . . . .
TIHiANG, Jean. . . . . . . . .
LESCURE, Justin. . . . . . . .
VASSEUR, Oiner . . . . . . . .
WAELEN, Alexandre. . . . . .
PnovosT, Alexandre . . . . . .
PONZI, Joseph. . . . . . . . .
JEAN, Gabriel, , , , ,
FIOBITTI, Jean-Baptiste.
SALETTE, Joseph. . . . . . . .
TCIANG, Pierre . . . . . . . .
ALLOFS, Joseph . . . . . . . .
MAc-VEIGH, Jean. . .. . . . .
TSEOU, Augustin. . . . . .


























































BRnuoGUIRE, Jules. . . . . . . 1851 1872
MoRELLI, Alphonse 9 . , . . 1857 1873
HIERCOUET, Henri.. . . . . .. 1854 1874
RIAMOND, Raymond. . . .. . . 1855 1879
TCHENG, François . . . . . . 1855 1879
Frère coadjuteur, 1.









Mr REYNAUD, Paul, Evdque titu-
laire de Fussulan, Vicaire
Apostolique, Supbrieur .
M M.
PoNG, Jean-Baptiste . . . . . .
Fou, Vincent. .. . . . . . .
RizzI, Joseph . . . . . . . .
BRET, Jean-Baptiste . . .. . .
URGE, Ignace . .. ... . .
PROCACCI, Dominique. . . . . .
PEnRAS, Louis. . . . . . . . .
HECKMANN, Antoine . . . . .
IBARRUTHY, Bernard. . . . . .
CHU, Dominique. . . . . . . .
MUSTEL, Charles . . . . . .










































Mgr BRAY, Géraud, Ecêque titu-
laire (de Légion, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur, Visiteur.
MM .
ANOT, Antoine. . . .. . . . .
YEOU, Joseph . . . . . . . . .
SASSI, Alexis . . . . . . . . .
PORTEs, Ambroise . . . . . . .
TCHAANG, Laurent. . . . . . . .
WANG, Joseph. . . . . . . . .
DAUVERCHAIN, François.
YEN, Jacques . . . . . . . . .
LY, Philippe. . . . . . . . . .
LEFEBVRE, Emile . . . . . . .
TENG, Jean. . . . . . . . .
TENG, Siméon. . . . . . ...
Vic, Casimir. . . . . . . . . .
CIcÉRI, Nicolas. . . . . . . . .
CHASLE, Charles. . . . .
YEOU-NGAN, Andr . . . . . .
TA MET, Antoine . . . . . . . .







1ROULGER, Adrien, Evêque lita-
laire de Cissamo, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur. .. . . . ..
MM.
YUEN, Laurent. . . . . . . . .
BOSCAT, Louis. . . . . . . . .










































PERIS, Jean. . . . . . . . . . 1855 1876
LIEOU, VinceUt . . . . . . . . 1858 1879
CANDUGLIA, Antoine. . . . . 1861 1880














ORRIOLS, Emmanuel, Sup., Visit.
MORAL, Ildephonse. . . . . . .
JAUME, Joachim. . . . . . . .
SERRALONGA, Jrcques . .
LOPEZ, Gavin. . . . . . . . .
POTELLAS, François. . . . . .
JAZO, Florent . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
PEREZ, Miche, Supérieur .
CASADO, Emmanuel. . . . . .
TORRES, Nicolas. . . . . . . .
CASo, Melchiade. . . .. . . .
BURGOS, Manuel. . . .. . . .
PEREZ, Antoine . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
JARERO, François, Supérieur.
JULIA, Pierre. . . . . . . . .
VILA, Narcisse. . . . . . . . .
DE LA CANAL, Ferdinand. . . .
DEL RIO, Raphaël. . . . . . .
CORTAZAR, *Marien. . . . . . .
















































VIERA, Dominîique. . . . . . .
SANTANDRIEA, Jea, . . . . . .
DE LA IGLESIA, aphal . . . .
MOLINAS, Raymond . . .
Frères coadj uteurs, 2.
















SMITH, Thomas, Sup., Visiteur.
RYAN, Guillaume. . . . . . . .
MAIc GILL, Jacrqnes . . . . . .
IIICKEY, JMihe l . . . . . . . . .
SAlAW, Thomas. . . . . . . . .O'Do NoE Puier,.Thomas. . . . .HICKEY, Jean
ABBOTT, Thonmas. .
BYRNE, Pirr . . . . . . . . .
LEFEVUE, Jacques . . . . . .
HAIRE, Sylvestre. . . . . . . .
TRACEY, Jean. . . . . . . . .
NECK, Pierre....... . .
DEVINE, Jacques. . ......
MAC CORMICK, Guillaume . .
HIENNELLY, Jacques. . . . . .
SULLIVAN, Jacques. . . . . . .





UHLAND, Jean. . . . . . . . .
KENRICK, David. . . . . . . .
KREUZ, Pie. . . . . . . . . .
Frères coadjuteuii, 2.
















































































LEYDEN, Denis . . . . . . . .
REMILLON, Charles. . . . . . .
FOLEY, Jacques . . . . . . . .
DUFoui, Léon . . . . . . . .
Frètes coadjuteurs, 5.
MAC IIALE, Patrice, Supérieur.
O'KEEFFE, Timothée. . . . . .
O'BniEN, Maurice. . . . . . .
NEwS, Edouard . . . . . . . .
HoitiNS, Edouard. . . . . . .
KEARNEY, Thomas. . . . . . .
ASMUTII, Augustin.. . . . . .
WELDON, Thomas. . . . . . .
NUGENT, François . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 9.
GUoiDny, Félix, Supriur. . . .
IlicGINS, Eticnne. . . . . . .
NOLAN, Guillaume. . . . . . .
VEnlRNA, Antoine, Supéricur . .
ANDRIEUX, Antoine. . . . . . .
ACQUARONE, Augustin.. . . . .
DUMPuY, Patrice . . . . . .
TALLEY, Jean.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
M ANDINE, Alexis, Supérieur. . .
LAVEZERlI, Second. . . . . . .
MIVITE, Henri. . . . . . . . .
GIUSTINIANI, Joseph, Supérieur.
MOLONEY, Jean.



































































ALIZERI, Joseph. . . . . . . .
LANDRY, Jean. . . . . . . . .
KIRCHER, Michel . . . . . . .
HANNIGAN, Frauçois. . .
O'DONOUGHUE, François .
MÉNIGES, Herman . . . . . .
MA.C-CAULP.Y, Ferdinand. . . .
REDMOND, Nicolas. . . . . . .
BURKE, Bryan. . . . . . . . .
ANT(LL, Édouard. . . . . . . .
GRACE, Lue. . . . . . . . . .
TRAYNOR, Matthieu. . . . . . .
ALBERT, Richard. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
FITZGERALD, Richard, Supérieur.
MOORE, Guillaume. . . . . . .
O'NEILL, Pierre. . . . . . . .
DURKIN, Jacques. . . . . . . .
DOWNING, Jean . . . . . . . .
BURKE, Guillaume. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MEYER, Louis, Supérieur.
DYER, Martin . . . . . . . . .
LANDRY, Philippe. . . . . . .
COONEY, Jean. . . . . . . . .
DELANEY, Patrice. . . . . . .
MURRAY, Jean. . . . . . . . .
ANTILL, François . . . . . . .
HARTNETT, Jérémie, Supérieur..
CAVANAUGH, Michel. . . . . .
KRABLER, l.ouis . . . . . . .
CARROLL, Patrice. . . . . . .
ECKLES, Charles. . . . . . . .
WALTERS, Richard. . . . . . .
HAYDEN, Jacques. . . . . . .































































130 CHICAGO SMITH, Edouard, Supérieur. . 1834 1854
(Illinois) IHENNESSY, Edmond...... . . . 1823 1844
Eglise St-Vincent MonR, Jacques. . . . . . . . . 1834 1855
1815. O'REGAN, Patrice. . . . . . . 1837 1855
DOWNING, Denis. . . . . . . . 1848 1870
XXIX. - PROVINCE DU MEXIQUE
MAISONS
lo MEXICO













Mgr TORRES, Augustin, Ééique
de Tabasco.. . . . . . . .
MM.
MARISCAL, Félix, Sup. Visiteur..
SERRETA, Jean. . . . . . . . .
FRIAs, François. . . . . . . .
ItELATS, Joseph.. . . . . . . .
TORRES, Crescent . . . . . . .
FERRER, Antoine. . . . . . . .
NEGRETE, Raymond. . . . . . .
BU'STILLO, Jean . . . . . . . .
Frères. coadjuteurs, 6.
VALGANON, Sauveur, [Supérieur.
MUNoz, Louis. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MONTANro, Edouard, Supérieur.
FERNANDEZ, Jean. . . . .. .
Frères coadjuteurs, 3.
M EJI A, Charle., Supérieur.
GARCIA, Sotèru. . . . . . . . .



















































A MEZQUITA, Parfait, Supépieur..
HUERTA, Jean. . . . . . . ,
AGUILAR, Emmanuel. .
RAUGEL, Félix, . . . . . . . .





NuIREz, Léotce . . . . . . . .
CONTRERAS, Michel, . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GARCIA, Fjnmanuel, Supérieur.
HIERNANDEZ, Joseph.,. . . . .
CASTRO, Laurent. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.














Mgr THIEL, Bernard, Évéque de
Saint-Joseph.
MM.
FOING, Gustave, Suip., Visiteur.
GONZALÈS, Philippe. . . . . . .
BOUVERET, Léon. . . . . . . .
DIETE, Jean. . . . . .. . . .














































































GRIMM, Jean. . . . . . . . . .
JANSEN, Philippe.. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
NEUMANN, François, Supérieur.
ORTIZ, David. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CLAVERIE, Jean, Supérieur.. .
STAPPERS, François, Supérieur. ,
M JAURICE, Ernest. . . . . . . .
GAUJON, Théophile. . . . . . .
BRET, Jean, Supérieur,.. . . .
BIROT, Auguste. . . . . . . .
MALÉZIEUX, Jean-Baptiste.
K(RAUTWIG, Judoque. . . . . .
SAGUET, Auguste. . . . . . . .
MARINO, Janvier. . . . . . . .
PINEDA, Jules . . . . . . . . .
ROSERO, Victorien. . . . . . .
Frères séminaristes, 2.
Frère coadjuteur, 1.






































XXXI. - PROVINCE DU CHILI
MAISONS
1o SANTIAGO























BÉiNECH, Claude, Sup., Visiteur.
CoRGiÉ, Antoine. . . . . . . .
SOLACROUP, Augustin. . . . . .
K ÉM EN, Joseph. . . . . . . . .
DELAUNAY, Justin. . . . . . .
SAVINO, Paul.. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
DAMPRUN, Antoine, Supérieur.
VEDY, EugèneP . . . . . . . .
DUHAMEL, Hippolyte, Supérieur.
MIVIELLE, Cosme . . . . . . .
MAILLARD, Gédéon, Supérieur. .
PIEFFORT, Ferdinand. . . . . .
MARESCA, Jean. . . . . . . .
DAYUI, Léandre. . . . . . . .




















































Grand et Petit Sémnin.
1852.
PERSONNEL
Mgr GONÇALVEZ, Claude, Évcque
de Goyas.. . . . . . . .. .
MM.
DELEMASURE, Paul, Sup., Visit..
SIMON, Victor. . . . . . . . .
BAREIL, Camille. . . . . . . .
Bos, Pierre. . . . . . . . . .
BAUDIN, Simon . . . . . . . .
DocÉ, Albert. . . . . . . . .
DE PAOLO, Achille. . . . . . .
COLOMBET, Romain . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
CLAVELIN, Jules, Supérieur.
FERREIRA, Manuel. . . . . . .
SIPOLIS, Michel . . . . . . . .
BOAVIDA, Louis. . . . . . . .
CAYO, François. . . . . . . . .
COLLARo, Socrate. . . . . . .
DORME, Arcade. . . . . . . .
BELLEMÈRE, Maxime. . . . . .
LACOSTE, Henri. . . . . . . .
BOUILLY, Jules . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
CORNAGLIOTTO, Jean-Bapt., Sup.
CHANAVAT, Jean. . . . . . . .
GIORDANO Joseph . . . . . . .























































































PRAT, Bertrand.. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
VAN DE SANDT, Guillaume, Sup.
DE MACEDO, Vincent. . . . . .
RIcuioux, Antoine. . . . . . .
DE MARIA, Joseph. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
SAGUET, Alexandre, Supétieur.
DoRME, Joseph. . . . . . . . .
MARRE, Paul. . . . . . . . .
VUILLEMIN, Arsène, Supérieur. .
JAMEAU, Prosper. . . . . . . .
CHEVALIER, Pierre, Supérieur. .
IHECK, Godefroy. . . . . . ..
FERRIGNO, Alphonse, . . . . .
DINET, Louis. . . . . . . . .
CASTALDO, Alphonse . . . . . .
SIPOLIS, Barthélemy, Supérieur.
BEC, Alphonse. . . . . . . . .
TEISSANDIER, Géraud. . . . . .
PÉRIN, Antoine. . . . . . . .
DèILÉRY, Emnile. . . . . . .
TORGUE, Pierre. . . . . . . .
GAVROY, Alphonse, Supiliour . .
JIEHN, Joseph. . . . . . . . .
MA GAT, François. . . . . . . .






























41° 10-DE-JANEIRIO WOILLARD, François, Supériour. 184G 1866
Petit Séminaire. SCICLUNA, Louis. . , . . . . 1849 1867
1873. VIEIRA, Manuel. . , . . .. 1848 1873
CAPPELAERE, Emile. . . . . . . 1854 1874
Frères coadjuteurs, 2.
120 DIAMANTINA AZEMAR, Antoine, Supérieur. 1842 1866
Prov. de Minas FISES, Antoine. . . . ... . . . 1840 1862
Missions. ALLARD, Félix. . . . . . ... 50 1871
1881.



















REVELLIE RE, Georges, Sup., Vis.
MEISTER, Ferdinand. . . . . .
CABARD, Emile . . . . . . . .
TRAMONTI, Dominique.. . . . .
BRIGNARDELLT, Antoine . . . .





STOLLENVERK, Pierre. . . . . .
SALVAYRE, Georges. . . . . . .
GRAY,Ienri. . . . . . . . . .
GOMEz, Joseph . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MONTAGNE, Jules, Supérieur.
CELLERIER, Joseph. . . . . . .
SCARELLA, Antoine. . . . . .
FALEMPE, François. . . . . .





































FRtRET, Eusèbe, Supérieur. . . 1824 1849
CABANEL, Emmanuel. . . . . 1834 1859
BLANCO, Emmanuel . . . . . . 1846 1877
_ _~ i __ ~ - CCI J _ _ - - -~- -L ~I_
LISTE ALPHABeTIQUE
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PRÈTRES DE LA MISSION
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MM. Pages
Abbate . . . . . . . . . . 25
Abbott . . . .. . . . . 46
Abdou. . . . . . . . .... 37
Abella. . . . .. . . . . 26
Abels. .. .... ..... . 5
Ackaoui. . . . . . . . . . 39
Acquarone. . . . . . . . 47
Actis . . . . . . . . . . 21
Addosio (d'). . . . . . . 42
Agostino (d'). . . . . . . . 25
Aguilar . . . . . . .... .. 50
Aicardi . . . . . . . . . . 00
Aigueperse . . . . . . .. 11
Alauzet .. . . . . . . . 4
Albéra . . . . . . . . . . 23
Albert..... ... .... . 48
Alberti ..... .... 37
Alejos......... . . 50
Alessandro (d'). . . . . . . 25
Alizeri . . . . . . . . . . 48
Allara . . . . . . . . . . 21
Allard. . . . . . . . . . 55
Allary. . . . . . . . . . 15
Allègre . . . . . . . . . . 13
Alloatti (Melchior) ... . . 21
Alloatti (Joseph) ... . . . . 37
Alloufs . . ....... . . . .l  . . . .  3
MM.
Alonso. . . . . . . . .
Aluta . . . . . . . . .
Alvarez (Célestin). . . .
Alvarez (Hellade) . . .
Alvernhe. . . . . . . .
Amandola . . . . . . .
Amerano (Jean-Baptiste)
Amerano (Joseph).
Amezquita. . . . . . .
A moretti.. . . . . . .
Amourel. . . . . . . .





Anger. . . . . . . . .
Anglade . . . . . . .
Anot . . . . . . . . .




Aoun (Tobie). . . . . .
Arambarri. . . . . . .
Arana . . . . . . . .
Arnaiz. . . . . . . . .
Arnal . . . . . . . . .






































. . . . . . . 19
. . . . . . . 00
.. . . . . 27
....... Si
Baduel........
Bacchioni.. . . . .
Baget. . . . . . .
Bagrowski. . . . .
Balestra . . . . .
Ballarino. . . . . .
Baltet . . . . . .
Bandini . . . . . .
Baratelli. . . . . .
Baravalle . .
Barbagli. . . . . .
Barberis . . . . .
Barbier (Hyacinthe).
Barbier (Louis). . .
Barbieri. . . . . .
Bareil.
Barès . . . . . .
Barona . . . . .
Barry. . . .
Barthez . . . . . .
Bartolini. . . . . .




Bayo . . . . . . .
Bean . . . .





































Bédel . . . .
Bedjan .




























Birot. . . ..
Bizzi . .
Blancard.
Blanch . . .
Blanchet (Jules)
Pages
. .. .. 54
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. . . .. 17
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36
. . . .. . 4
. . . .. . 53
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. . . . . 9
e . . . . . 36
. . . . . . 18
. . . . . . 8
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Blanco . . . . . . .
Block . . . . . . . .
Blot. . . . . . . . .
Boavida . . . . . .
Boccardi . . . . . .
Bodin (Aimé) .
Bodin (Engène).
Bodkin . . .
Boé. .
Bohé . . . .
Boehm . . . . . . .
Boldok . . . . . . .
Bonafonte . . . . . .
Bondon . . . . . . .
Bonetti . . . . . . .
Boino . . . . . . .
Bonkowski . . . . .
Bonnay . . . .
Bonner . . . . . . .
Bonnet (lie i. . .
Bonnet (Jean-Baptiste).
Bontant . . . . . .
Borelli. . . . . . . .
Bos. . . .
Boscat .......
Boucavs. . . . . . .
Boudat . . . . . . .
Bouilly.. . . . . . .
Boulanger . .
Bouquier . . . . . .
Bourgade . . .. . .
Bourzeix. . . . . . .
Boussuge . . . . . .
Bouveret. . . . . . .
Bouvy. . . . . . . .






. . . 24
33
30






. . . 33
. . . 17
. .. 18
. . . 9
. .. 37
. .. 10








. . . 39
. .. 36
. . 31
. . . 32
MM. Pages
Boyle (Patrice). . . . . . . 32
Brachet . . . . . . . . 10
Brady. .... . ..... . 31
Bray (Géraud)....... . .44
Bray (Louis). . . . . . . 38
Brayda (François). . . . . i
Brayda (Paul) . . . . . . 24
Bret (Jean). . . . . . . . . 51
Bret (Jean-Bapistc). . .. . 43
Brignatelli. . . . . . . . 55
Brismontier . ... . . . . .
Broquin . . . . . . . . . 39
Brosnahan (Daniel) . . . . 31
Brosnahan (Michel). . . . . 30
Bru. ...... . ... . 10
Bruguière . . . . . . . .. . 43
Brunet . . . . . . . . . . 9
Bruni. . . . . . . . .. . 24
Brzezikowski. . . . . . . 34
Burgos (Léon) . . . . . 28
Burgos (Manuel) . . . . . 45
Burke (Bryan) ... . . . . 48
Burke (Guillaume). . . . . 48
Burke (Jean). . . . . . . . 3t
Buroni . .... .. . 21
Burton......... . . 31
Bussy (de).... ..... . 7
Bustillo . . . . . . . . .. 49
Byrne (Jacques) ... . . . . 30
Byrne (Pierre). . . . . . . 32















Campbell . . . . . . . . . 31
Campos . . . . . . . . . 28
Canal (de la). .. . . . . 45
Candela-Pacini. . . . . . 22
Canduglia. . . .. . . . 45
Cafio (Jacques). . . . . . 27
Caio (Melchiade). . . . . . 4)
Capart. . . . . . . 6
Capelli.. . . . . . . . . 19
Capocci . . . . . . . . . . 20
Cappellaere . . . . . . . . 55
Capy . . . . . ... 38
Cardin . . . . . . . . .. l
Cares. . . . . . . . . . . 17
Carpenter .. . . . . . 31
Carrigy.. . . . . . . . . . 31
Carrol . . . . . . . . .. 48
Cartel. . . . . . . . . . . 37
Casado (minmanuel). . . . . 45
Casado (Jean) . . . . . . 28
Casaretto . . . . . .. . . . 21
Casarramona. . . . . . . . 27
Casoni. . . . . . . .. . 9
Cassagnes . . . . . . . . . 36
Cassinelli . . . . . . . . . 21
Castagno. .... . . . . 21
Castaldo. . . . . . . . . . 54
Castellano . . . . . . . . . 7
Castelly . . . . . .... . . 10
Castillo . . . . . . . . . . 00
Castro........... 50
Catala . . . . .. .. . 16
Caullet . . . . . . . . . . 29
Cauquil . . . . . . . . . 39
Caussanel (Frédéric) . . 8
Caussanel (Joeph) . . . . . 13
Cavallo . . . . . . . . . . 23
Cavanaughb. ........ 48
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Chevrier. . . . . . . . . 41
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Chinchon . . . .. . ... 3
Chiniara. . . . . . . . . 39
Chozas . . . . . . . . . . 27
Chu. . . . . . . . . . . 43
Ciattini . . . . . . . . . . 21
Cicéri. . . . . . . . . . 44
Cierzmewski . . . . 34
Ciolli . . . . . . . . . . . 00
Ciravegna . . . . . . . . . 22
Cladera .. . .. . ... . 26
Clauzet . . . . . . . . . 11
Clavelin. . .. . . . . . 53
Claverie. . . . . . . . . . 51
Clment. . . . . . . . . . 39Clei . . . . . . . . . . . 12
Cocquerel . . . ...... . . .
Cody ......... .. 30
Coitoux. . . . . . . . . . . 5
- 61 -
MM.
Colacicco . . . . . . .
Collanges . . . . . . .
Collaro . . . . .. . .
Colliette . . . . .
Collot. . . . .. . . .
Colombet . . . . . . .
Confalone . . . . . . .
Conran . . . . .. . .
Conte. . . ». . . . .
Contoz . . . . . . . .
Contreras . . . . . . .
Cooney . . . . . . . .
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Corgé. . . . . . . . .
Cornagliotto . . .
Cornu. . . . . . . . .
Corral. . . . . . . .
Cortazar. . . . . . . .
Corvée. . . . . . . .
Cosa . . . . . . . . .
Costagliola . . . . . . .
Costy . . . . . . . . .
Coýiderc. . . . .. . .
Coulbeaux . . . . . . .
Courrège . . . . . . .
Coursières. . . . . . .
Courtade. . . . . . . .
Coury (César) . . . .
Coury (Joseph). .
Couture. . . . .
Crombette . . . . . .
Crouzet. . . . . . . .
Cucchiarelli . . . . . .
Cunietti. . . . .


























































Delaughe . . .
Delaporte






Déléry. . . . . . . . . .
Delfino . . . . . . . . .
Dellerba. . . . . . . . .
Delpech . . . . . . . . .
Delporte . . . . . . .
Delputte. . . . . . . . .
Delteil (Guillaume). . . .
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Demont. . . . . . .
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Denoy . . . . . . .
Dequène . . . . .
Dercourt . . . . . .
Derler . . . . . . .
Destino . . . . . . .
Devin (Auguste) .
Devin (Charles) .
Devine . . . . . . .
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